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The research based on the student’s achievement which is low in SDN 
Kedungmulyo Jakenan Pati. The low of the student’s achievement is caused 
bylearning which is use speech method so that provider less opprtunity to the 
students in problem solving process. The problems of this study are as follows (1) 
How do teacher skill in applying of Problem Based Learning model in Civics 
Education subject of 4
th
 grade students of SDN Kedungmulyo Jakenan Pati? (2) 
Does the application of Problem Based Learning model on the subjects of Civics 
Education can improve the students learning activities of 4
th
 grade students of SDN 
Kedungmulyo Jakenan Pati? (3) Is the application of Problem Based Learning 
model can improve the student achievement of Civics Education subjects of 4
th
 
grade students of SDN Kedungmulyo Jakenan Pati? The purpose of the study is to 
improve the skills of the teachers to manage classes, student learning activities, and 
student’s achievement of Problem Based Learning model in Civics Education 
subject. 
Problem Based Learning model or Learning Based Problem is a learning 
model that directs the students to think widely in problem solving by group 
activities so that the students could decieving, percuading, and improving their 
skills continously. Student’s achievement is the result of learning process in the 
form of the knowledge, attitudes and skills (cognitive, affective, and psychomotor). 
Hypothesis action is through the application of Problem Based Learning model can 
improve teacher skill,  student learning activities, and the student’s achievement in 
Civics Education subject of 4
th
 grade students of SDN Kedungmulyo Jakenan Pati.  
This study is an action research that is conducted in the 4
th
 grade students of 
SDN Kedungmulyo Jakenan Pati. The subjects research consist of a teacher and 25 
students. The research will be held for 2 cycles each cycle consist of twice teaching 
and learning process. The independent variable of this research is Problem Based 
Learning model, while the dependent variable is the result of learning Civics 
Education. Data collection methods are such as interviews, observations, tests and 
documentations. The data obtained were analyzed quantitatively and qualitatively. 
Research declared successful if the skills of teacher, student activities and student’s 
achievement appropiated by indicator succes if teacher activity got 75 point or more 
with good qualification, student activities got on average 75 with good 
qualification, the minimum result of cognitif learning is 75%, result of affective and 




The results research that the application of Problem Based Learning model 
in Civics Education learning can improve the skills of teacher, student activities and 
student’s achievement. This is evidenced by achievement of indicators success (1) 
teacher skills to manage learning in 1
st
 cycle got 83 point with good qualification 
and the 2
nd
 cycle got 90 point with excellent qualification, (2) the activity of the 
affective domain assessment of students in the 1
st
 cycle got 71,64 point with good 
qualification and the 2
nd
 cycle got 83,8 point with excellent qualification, while the 
realm of assessment of students psychomotor activity 1
st
 cycle got 69,48 point with 
good qualification and the 2
nd
 cycle got 84,88 point with excellent qualifications, 
(3) student’s achievement cognitive sphere 1
st
 cycle got classical completeness 68% 
and the 2
nd
 cycle by 88%, the average value of the affective domain of student’s 
achievement 1
st
 cycle of 71,64 and the 2
nd
 cycle of 83,8 point, the average value of 
the psychomotor domain of student’s achievement 1
st
 cycle of 69,46 point and the 
2
nd
 cycle of 84,88 point. 
The conclusion of this research that the implementation of Problem Based 
Learning model can improve student’s achievement in Civics Education subject of 
4
th
 grade students of SDN Kedungmulyo Jakenan Pati. Suggestions for research are 
the students should be able to practice dare to give comments related to the material 
which be delivered although asking about the material that is not understood yet, 
the teacher should apply an innovative learning model to improve the activity and 
student’s achievement and improve student’s creativity in problems solving, the 
Headmaster should be able to encourage the teacher’s classroom to implement 
problem-solving oriented learning and suport the teaching and learning activity in 
















Setiyono, Andi Sulis. 2014. Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SDN Kedungmulyo 
Kecamatan Jakenan Pati. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
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Kata-kata kunci: Problem Based Learning, Hasil belajar PKn, Globalisasi 
Latar belakang penelitian yaitu rendahnya hasil belajar siswa SDN 
Kedungmulyo Kecamatan Jakenan Pati pada mata pelajaran PKn. Rendahnya hasil 
belajar disebabkan oleh pembelajaran yang  menggunakan metode ceramah 
sehingga kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam kegiatan pemecahan 
masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
keterampilan guru dalam menerapkan model Problem Based Learning pada mata 
pelajaran PKn siswa kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan Jakenan Pati? (2) 
Apakah penerapan model problem Based Learning pada mata pelajaran PKn dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan 
Jakenan Pati? (3) Apakah penerapan model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan 
Jakenan Pati? Tujuan penelitian untuk meningkatkan keterampilan guru mengelola 
kelas, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa melalui model Problem Based 
Learning pada mata pelajaran PKn.   
Model Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah 
merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berpikir secara 
luas dalam menyelesaikan masalah melalui proses kerja kelompok sehingga siswa 
dapat memberdayakan, mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikirnya 
secara berkesinambungan. Hasil belajar adalah perolehan proses belajar yang 
berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan (kognitif, afektif, psikomotorik). 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah melalui penerapan model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil 
belajar PKn siswa kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan Jakenan Pati.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan Jakenan Pati. Subjek penelitian terdiri dari 
guru dan 25 siswa. Penelitian berlangsung selama 2 siklus yang setiap siklusnya 
terdiri dari 2 pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Problem 
Based Learning, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar PKn. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dinyatakan 
berhasil apabila keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa sesuai 
pada indikator keberhasilan yaitu keterampilan guru memperoleh nilai 75 atau lebih 
dengan kualifikasi baik, aktivitas siswa memperoleh nilai rata-rata 75 dengan 




dan psikomotorik masing-masing memperoleh nilai rata-rata 75 atau lebih dengan 
kualifikasi baik.   
Hasil penelitian dengan menerapkan model Problem Based Learning pada 
pembelajaran PKn dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator keberhasilan (1) 
keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh nilai 83 
dengan kualifikasi baik dan siklus II memperoleh nilai 90 dengan kualifikasi sangat 
baik, (2) aktivitas siswa penilaian ranah afektif pada siklus I memperoleh nilai 
71,64 dengan kualifikasi baik dan siklus II memperoleh nilai 83,8 dengan 
kualifikasi sangat baik, sedangkan  aktivitas siswa penilaian ranah psikomotorik 
siklus I memperoleh nilai 69,48 dengan kualifikasi baik dan siklus II memperoleh 
nilai 84,88 dengan kualifikasi sangat baik, (3) hasil belajar ranah kognitif siklus I 
memperoleh ketuntasan klasikal 68% dan siklus II sebesar 88%, nilai rata-rata hasil 
belajar ranah afektif siklus I sebesar 71,64 dan siklus II sebesar 83,8, nilai rata-rata 
hasil belajar ranah psikomotorik siklus I sebesar 69,46 dan siklus II sebesar 84,88.  
Simpulan penelitian penerapan model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN Kedungmulyo Kecamatan 
Jakenan Pati. Saran dalam penelitian ini yaitu siswa hendaknya berlatih berani 
menyampaikan tanggapan terkait materi yang disampaikan maupun bertanya 
tentang materi yang belum dipahami, guru hendaknya menerapkan model 
pembelajaran inovatif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta 
meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah, kepala sekolah 
hendaknya dapat mendorong guru kelas untuk melaksanakan pembelajaran yang 
berorientasi pemecahan masalah serta mendorong pelaksanaan pembelajaran yang 
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